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「2019當代會計」研討會議程表 
會議日期：2019年 05月 17日（星期五） 
會議地點：淡江大學台北校園（台北市大安區金華街 199巷 5號） 
D222、D324研討室 
時間 活動 
08:30~ 
09:00   
來賓報到 
(D222) 
09:00~ 
09:10 
開幕典禮 
(D222) 
主席致詞： 
  黃振豊教授 當代會計發行人、淡江大學會計學系教授 
09:10~ 
10:30 
專題演講 
(D222) 
講 題：管理會計的使命與內涵  
主講人：張錫惠教授 (Drexel University, KPMG 講座教授) 
10:30~ 
10:45 
休息 
10:45~ 
12:15 
論文發表－A場次 
(D222) 
論文發表－B場次 
(D324) 
主持人： 陳明進 政治大學會計學系教授 主持人： 戚務君 政治大學會計學系教授 
篇 名： 企業社會責任的執行與營業額間的
關聯 
篇 名： 董監事股權質押、核心代理問題與
財稅差異之關聯性 
作 者： 陳毓淳 
謝宜樺 
淡江大學會計學系碩士生 
淡江大學會計學系副教授 
作 者： 林瀅芬 
 
蘇淑慧 
 
盧正宗 
臺中科技大學會計資訊
系碩士生 
臺中科技大學會計資訊
系副教授 
臺中科技大學會計資訊
系教授 
評論人： 廖益興 中原大學會計學系教授 評論人： 蔡麗雯 輔仁大學會計學系助理
教授 
篇 名： 台灣金融業採用綠色信貸政策對於
企業資金取得之影響：兼論環境敏
感性產業之調節效果 
篇 名： 董事政治連結與公司避稅之關聯
性 
作 者： 葉旻儒 
徐志順 
淡江大學會計學系碩士生 
淡江大學會計學系副教授 
作 者： 邱彥毅 
 
蕭名欽* 
國防大學財務管理系助
理教授 
國防大學財務管理系碩
士生 
評論人： 廖益興 中原大學會計學系教授 評論人： 林美花 政治大學會計學系教授 
篇 名： 探討併購交易下所取得的無形資產
對併購後公司績效的影響 
篇 名： 董監事暨重要職員責任保險與分
析師盈餘預測 
  
時間 活動 
作 者： 謝博采 
陳佳煇 
靜宜大學會計學系碩士生 
靜宜大學會計學系副教授 
作 者： 蔡麗雯 
 
范宏書 
林彥廷 
 
鍾宜庭 
輔仁大學會計學系助理
教授 
輔仁大學會計學系教授 
輔仁大學會計學系副教
授 
輔仁大學會計學系碩士 
評論人： 陳明進 政治大學會計學系教授 評論人： 林美花 政治大學會計學系教授 
12:15~ 
13:30 
午餐 (D307) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:30~ 
15:00 
論文發表－C場次 
(D222) 
論文發表－D場次 
(D324) 
主持人： 李建然 臺北大學會計學系教授 主持人： 戚務君 政治大學會計學系教授 
篇 名： 公司治理評鑑與債務資金成本之關
聯性 
篇 名： 公司重編財報後董事會成員兼任
管理階層與會計主管異動之關聯
性 
作 者： 魏文洋 
 
劉正田 
臺北商業大學會計財稅所
碩士生 
臺北商業大學會計資訊系
教授 
作 者： 楊子萱 
 
黃惠君 
 
黃玟心 
臺中科技大學會計資訊
系碩士生 
臺中科技大學會計資訊
系助理教授 
臺中科技大學會計資訊
系助理教授 
評論人： 吳幸蓁 東吳大學會計學系副教授 評論人： 鍾宇軒 中正大學會計與資訊科技
學系助理教授 
篇 名： 規避董監自肥名單之盈餘管理行為 篇 名： 內部董事比例、獨立董事比例與資
訊透明度之關聯-家族企業之影響 
作 者： 黃傑祿 
 
劉正田 
臺北商業大學會計財稅所
碩士生 
臺北商業大學會計資訊系
教授 
作 者： 戴怡蕙 
 
林彥宏 
銘傳大學會計學系副教
授 
銘傳大學會計學系碩士
生 
評論人： 謝宜樺 淡江大學會計學系副教授 評論人： 劉乃熒 中央大學會計研究所助理
教授 
篇 名： 個別會計師層級之低品質審計對信
用評等之感染效果 
篇 名： 大股東持股與公司績效之關聯性-
家族企業與專業經理人治理的影
響 
作 者： 林書賢 政治大學會計學系博士生 作 者： 戴怡蕙 
 
黃宥閎 
銘傳大學會計學系副教
授 
銘傳大學會計學系碩士
生 
評論人： 張瑀珊 淡江大學會計學系副教授 評論人： 鍾宇軒 中正大學會計與資訊科技
學系助理教授 
15:00~ 
15:30 
茶敘 
15:30~ 
17:00 
論文發表－E場次 
(D222) 
 
主持人： 許文馨 臺灣大學會計學系教授    
篇 名： 關鍵查核事項揭露類別對審計品質
之影響-以電子業為例 
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時間 活動 
作 者： 王湘菱* 
 
陳素緞 
臺北商業大學會計財稅研
究所碩士生 
臺北商業大學會計資訊系
副教授 
   
評論人： 鄭桂蕙 臺北大學會計學系教授    
篇 名： 董事會特性與關鍵查核事項之關聯
性研究 
  
作 者： 黃競嫌 
 
高茂峰 
東華大學會計與財務碩士
學程碩士生 
東華大學會計學系助理教
授 
   
評論人： 林孝倫 臺北大學會計學系教授    
篇 名： 投資人情緒對企業社會責任的影
響—以公司治理為調節效果 
  
作 者： 紀宣妤 
陳薇如 
淡江大學會計學系碩士生 
淡江大學會計學系副教授 
   
評論人： 邱碩志 臺北大學會計學系助理教
授 
   
17:00 賦歸 
* 發表人 
